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◆	 著　書
1) 清水忠道．1361専門家による私の治療2019-20年度版．猿田享男, 北村惣一郎．日本医事新報社；2019．掌蹠膿
疱症　皮膚疾患．
2) 三澤　恵，清水忠道．新しい薬疹　薬剤による皮膚有害事象の新タイプ．戸倉新樹編．東京：文光堂；2019．
漢方薬による皮膚障害；p. 81-87.
3) 牧野輝彦．今日の治療指針．医学書院；2019．爪の疾患（爪囲炎，陥入爪）；p. 1297.
◆	 原　著
1) Makino T, Mizawa M, Yoshihisa Y, Shimizu T. Ultraviolet B irradiation increases the expression of trichohyalin-like 1 
protein in human skin xenotransplants. Clin Exp Dermatol. 2019; 43: 773-776. 
2) Andoh T, Akasaka C, Shimizu K, Lee JB, Yoshihisa Y, Shimizu T. Involvement of α-melanocyte-stimulating hormone-
thromboxane A2 system on itching in atopic dermatitis. Am J Pathol. 2019; 189: 1775-1785. 
3) Shimizu K, Andoh T, Makino T, Yoshihisa Y, Mizawa M, Shimizu T. Mechanisms of itching in mycosis fungoides: grade of 
itching correlates with eosinophil infiltration and kallikrein 5 expression. Eur J Dermatol. 2019; 29: 268-273. 
4) Arase N, Tanemura A, Jin H, Nishioka M, Aoyama Y, Oiso N, Matsunaga K, Suzuki T, Nishigori C, Kawamura T, Shimizu 
T, Ito A, Fukai K, Abe Y, Yang L, Tsuruta D, Takeoka K, Iwatani Y, Hidaka Y, Nishida M, Yamauchi-Takihara K, Arase 
H, Fujimoto M, Katayama I. Autoantibodies detected in patients with vitiligo vulgaris but not in those with rhododendrol-
induced leukoderma. J Dermatol Sci. 2019; 95: 80-83. 
◆	 症例報告
1) Takemoto K, Makino T, Mizawa M, Kubo Y, Shimizu T. Missense mutation Y449H of the K10 gene in a patient with severe 
epidermolytic ichthyosis. Eur J Dermatol. 2019; 29: 227-228. 
2) Sugita Y, Makino T, Matsui K, Shimizu T. Reactive eccrine syringofibroadenoma on the heel clinically mimicking squamous 
cell carcinoma. Case Rep Dermatol Med Article ID 4735739. 2019. 
3) Matsui Y, Makino T, Ishii N, Hashimoto T, Shimizu T. Detection of IgG antibodies to BP180 NC16a and C-terminal 
domains and LAD-1 in nivolumab-associated bullous pemphigoid. Eur J Dermatol. 2019; 29: 554-555. 
4) 三澤　恵，牧野輝彦，下村　裕，足立雄一，清水忠道．EDA遺伝子に新規変異を同定したX連鎖性低汗性外肺葉
形成不全症の1家系．皮膚病診療．2019; 41: 465-468. 
5) 古川史奈，牧野輝彦，三澤　恵，北啓一朗，下条竜一，清水忠道．過敏性腸症候群を合併したNail-Patella症候群．
皮膚病診療．2019; 41(9): 849-852. 
6) 竹本景太，結城大介，高塚純子，竹之内辰也．下眼瞼皮膚癌切除後の外側眼窩皮弁による再建．日本皮膚外科
学会誌．2019; 23: 20-21. 
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◆	 総　説
1) Makino T, Shimizu T. Fibrillar-type dermatitis herpetiformis. Eur J Dermatol. 2019; 29: 115-120. 
2) Mizawa M, Makino T, Nakano H, Sawamura D, Shimizu T. Erythropoietic protoporphyria in a Japanese population. Acta 
Derm Venereol. 2019; 99: 634-639. 
◆	 学会報告
1) Mizawa M, Shimizu T. The five-year-follow-up of three Japanese patients with incomplete erythropoietic protoporphyria. 
The 24th World Congress of Dermatology; 2019 Jun 10-15; Milan. 
2) Furukawa F, Mizawa M, Sugita Y, Shimizu T. The effective treatment of dermatosis papulosa nigra using a carbon dioxide 
surgical laser with a computerized scanner. The 24th World Congress of Dermatology; 2019 Jun 10-15; Milan. 
3) Takemoto K, Makino T, Furukawa F, Nakano H, Sawamura D, Shimizu T. Exacerbation due to contact dermatitis in three 
patients with Hailey-Hailey disease. 28th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress; 2019 
Oct 9-13; Madrid, Spain. 
4) Kagoyama K, Mizawa M, Inami C, Torai R, Matsui Y, Shimizu T. Usefulness of meshed advancement flap in reconstruction 
of defects following resection of vulvar cancer. 28th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 
Congress; 2019 Oct 9-13; Madrid, Spain. 
5) Shimizu T, Shimizu K, Makino T, Yoshihisa Y, Mizawa M, Andoh T. Eosinophil infiltration and kallikrein 5 participate in 
the itching of mycosis fungoides. The 10th World Congress of Itch; 2019 Nov 17-19; Sydney. 
6) Yoshihisa Y, Andoh T, Rehman MU, Tabuchi Y, Shimizu T. Regulation of eotaxin, macrophage migration inhibitory factor 
and IL-4 expression by berberine is involved in the anti-atopic action by Kampo medicine Orengedokuto. The 10th World 
Congress of Itch; 2019 Nov 17-19; Sydney. 
7) Andoh T, Akasaka K, Shimizu K, Lee JB, Yoshihisa Y, Shimizu T. T. α-Melanocyte-stimulating hormone and itching in 
atopic dermatitis. The 10th World Congress of Itch; 2019 Nov 17-19; Sydney. 
8) 牧野輝彦．褥瘡をいかに見分けるか？−鑑別疾患とその鑑別法—．名古屋市立大学附属病院褥瘡対策スキルアッ
プセミナー；2019 Feb 13；名古屋．（招待講演）
9) アトピー性皮膚炎ー最近の話題ー．アトピー性皮膚炎ー最近の話題ー．2019年アレルギー性疾患講演会；2019 
Feb 17；富山．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．（招待講演）
10) 鹿児山浩，松井　悠，虎井僚太郎，井波智恵子，三澤　恵，清水忠道．Clear cell sarcomaとの鑑別に苦慮した原
発不明悪性黒色腫．Melanoma Expert Meeting in Niigata; 2019 Feb 19；新潟．
11) 虎井僚太郎，三澤　恵，鹿児山浩，牧野輝彦，清水忠道．グルテン過敏性腸症を合併したDermatitis 
Herpetiformisの1例．第461回日本皮膚科学会北陸地方会；2019 Feb 25；金沢．
12) 松井　悠，牧野輝彦，三澤　恵，清水忠道．ivolumab使用中に生じた水疱性類天疱瘡の1例．第461回日本皮膚科
学会北陸地方会；2019 Feb 25；金沢．
13) 牧野輝彦，森　修一，三澤恵，清水忠道．ステロイドパルス療法が奏効した高齢者重症水疱性類天疱瘡．第15回
日本加齢皮膚医学研究会；2019 Mar 8-9；熊本．
14) 清水忠道．見逃していそうな痒い疾患 乾癬も含めて．第9回北海道皮膚免疫セミナー；2019 May 15；札幌．（招
待講演）
15) 原　寛，牧野輝彦，古川史奈，森　直哉，千代恵理子，清水忠道．COL1A1-PDGFB融合遺伝子の検出で診断し
えたFibrosarcomatous variant of DFSP. 第35回日本皮膚悪性腫瘍学会；2019 May 24-25；神戸．
16) 竹本景太，結城大介，高塚純子，竹之内辰也．ニボルマブ・イピリムマブ併用療法で長期奏効が得られた進行 
期悪性黒色腫の4例．第35回日本皮膚悪性腫瘍学会；2019 May 24-25；神戸．
17) 虎井僚太郎，三澤　恵，鹿児山浩，牧野輝彦，清水忠道．グルテン過敏性腸症を合併したDermatitis 
Herpetiformisの1例．第118回日本皮膚科学会総会；2019 Jun 6-9；名古屋．
18) 松井　悠，牧野輝彦，浅野諒子，朴木博幸，清水忠道．結節性紅斑様皮疹を呈したCogan症候群の1例．第118回
日本皮膚科学会総会；2019 Jun 6-9；名古屋．
19) 三澤　恵，牧野輝彦，古川史奈，森　直哉，清水忠道．Actinic lichen planusの免疫組織化学的検討．第118回日
本皮膚科学会総会；2019 Jun 6-9；名古屋．
20) 竹本景太，結城大介，高塚純子，竹之内辰也．皮膚癌が疑われた皮膚クリプトコッカス症の3例．第118回日本
皮膚科学会総会；2019 Jun 6-9；名古屋．
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21) 牧野輝彦．紫外線炎症と光線過敏症．第118回日本皮膚科学会総会（教育講演）；2019 Jun 8；名古屋．（招待講演）
22) 牧野輝彦．当院におけるPsAの治療について．Psoriasis Seminar in Nagano 2019；2019 Jun 22；長野．（招待講演）
23) 古川史奈，牧野輝彦，林　政雄，三澤　恵，清水忠道．病勢の急性増悪時に紫斑を生じた水疱性類天疱瘡．第
462回日本皮膚科学会北陸地方会；2019 Jun 23；金沢．
24) 三澤　恵，牧野輝彦，竹本景太，森　直哉，清水忠道，長田拓哉．結節性紅斑を伴いコルヒチンが奏功した肉
芽腫性乳腺炎．第462回日本皮膚科学会北陸地方会；2019 Jun 23；金沢．
25) 吉久陽子，安藤嗣修，清水忠道．紫外線誘導メラニン形成に関わるMIFのapigeninによる発現制御機序．第41回　
日本光医学・光生物学会；2019 Jul 19-20；富山．
26) 井波智恵子，三澤　恵，古川史奈，清水忠道．日光蕁麻疹を契機に診断した軽症晩発性皮膚ポルフィリン症の1例．
第41回日本光医学・光生物学会；2019 Jul 19-20；富山．
27) 三澤　恵，牧野輝彦，中野　創，澤村大輔，清水忠道．5年間の経過を観察しえた不完全骨髄性プロトポルフィ
リン症の3症例．第41回日本光医学・光生物学会；2019 Jul 19-20；富山．
28) 松井　悠，牧野輝彦，三澤　恵，清水忠道，石井文人，橋本　隆．Nivolumab使用中に生じた水疱性類天疱瘡の
1例．富山免疫アレルギー研究会；2019 Jul 20；富山．
29) 清水忠道．見逃していそうな痒みを伴う皮膚疾患-原著から最近の知見まで-．上越皮膚セミナー；2019 Jul 27；
上越．（招待講演）
30) 竹本景太，結城大介，高塚純子，竹之内辰也．ニボルマブ・イピリムマブ併用療法で長期奏効が得られた進行
期悪性黒色腫の4例．第79回新潟癌治療研究会；2019 Jul 27；新潟．
31) 濱田えりか，清水教子，溝口明子，田中洋子．高齢女性に対するDr.CYJヘアフィラーの使用経験．第37回日本
美容皮膚科学会．総会・学術大会；2019 Jul 27-28；熊本．
32) 三澤　恵．ポルフィリンと皮膚-光線過敏症から光線力学的治療へ- 第3期．第6回 レーザー学会「レーザーバイ
オ医療」技術専門委員会；2019 Sep 6；富山．（招待講演）
33) 松井　悠，牧野輝彦，古川史奈，清水忠道．ダイエットが誘因となった色素性痒疹．第71回日本皮膚科学会西
部支部学術大会；2019 Sep 7-8；高知．
34) 牧野輝彦，清水忠道，千代恵理子．慢性静脈不全症に起因したacroangiodermatitis. 第463回日本皮膚科学会北陸
地方会富山県分科会；2019 Sep 8；富山．
35) 要藤歩美，三澤　恵，古川史奈，松井　悠，清水忠道．アプレミラストが奏効した毛孔性紅色粃糠疹の1例．第
463回日本皮膚科学会北陸地方会富山県分科会；2019 Sep 8；富山．
36) 森　直哉，牧野輝彦，松井　悠，古川史奈，原　寛，清水忠道．子宮体癌の関与が示唆されたIgA血管炎．第
463回日本皮膚科学会北陸地方会富山県分科会；2019 Sep 8；富山．
37) 三澤　恵．並存疾患・有害事象から考える乾癬の治療戦略（パネリスト）．Psoriasis Seminar for Future Leaders; 
2019 Sep 14；東京．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
38) 鹿児山浩，三澤　恵，井波智恵子，虎井遼太郎，松井　悠，清水忠道．外陰部腫瘍切除後のMeshed Advancement 
Flapによる再建．第34回日本皮膚外科学会総会；2019 Sep 28-29；栃木．
39) 古川史奈，牧野輝彦，林　政雄，三澤　恵，清水忠道．病勢の急性増悪時に紫斑を生じた水疱性類天疱瘡．第
70回日本皮膚科学会中部支部学術大会；2019 Oct 5-6；金沢．
40) 森　修一，牧野輝彦，清水忠道，中嶋隆彦．水疱形成を伴った皮膚限局性結節性アミロイドーシス．第70回日
本皮膚科学会中部支部学術大会；2019 Oct 5-6；金沢．
41) 鹿児山浩．皮膚外科の学びと感性．日本皮膚科学会中部支部シンポジウム1【学びを楽しむ】；2019 Oct 5-6；金沢．
（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
42) 森　直哉，牧野輝彦，松井　悠，古川史奈，原　寛，清水忠道．子宮体癌の関与が示唆されたIgA血管炎．第70
回日本皮膚科学会中部支部学術大会；2019 Oct 5-6；金沢．
43) 竹本景太，結城大介，高塚純子，竹之内辰也．膀胱癌から生じた二次性パジェット病の1例．第70回日本皮膚科
学会中部支部学術大会；2019 Oct 5-6；金沢．
44) 牧野輝彦．上越皮膚学術講演会 上越皮膚学術講演会；2019 Oct 19；上越．（招待講演）
45) 清水忠道．皮膚疾患における漢方治療の決め手．Derma Kampo; 2019 Oct 19；新潟．（招待講演）
46) 古川史奈，三澤　恵，杉田友里，森　直哉，清水忠道．スキャナー搭載型CO2レーザーが奏功したDermatosis 
papulosa nigraの3例．第40回日本レーザー医学会総会；2019 Oct 19-20；浜松．
47) Yoshihisa Y, Andoh T, Rehman MU, Tabuchi Y, Shimizu T. Anti-atopic dermatitis mechanisms of berberine in mice. 
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Japanese Society for Investigative Dermatology; 2019 Nov 8-10; Aomori. 
48) 三澤　恵．乾癬-基礎知識から最近の話題まで-．いいひふの日講演会；2019 Nov 10；富山．（招待講演）
49) 牧野輝彦．糖尿病の皮膚症状を知ろう！．第35回糖尿病講演会；2019 Nov 14；富山．（招待講演）
50) 井波智恵子，三澤　恵，古川史奈，清水忠道．日光蕁麻疹を契機に診断した軽症晩発性皮膚ポルフィリン症の1例．
第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会；2019 Nov 16-17；東京．
51) 三澤　恵，牧野輝彦，竹本景太，森　直哉，長田拓哉，清水忠道．コルヒチンが奏効した肉芽腫性乳腺炎．第
49回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会；2019 Nov 29-Dec 1；横浜．
52) 鹿児山浩，三澤　恵，井波智恵子，虎井僚太郎，松井　悠，清水忠道．外陰部腫瘍切除後のMeshed Advancement 
Flapによる再建．第464回日本皮膚科学会北陸地方会；2019 Dec 8；福井．
53) 松井　悠，牧野輝彦，古川史奈，清水忠道．ダイエットが誘因となった色素性痒疹．第464回日本皮膚科学会北
陸地方会；2019 Dec 8；福井．
◆	 その他
1) 三澤　恵．日本人特有の光線過敏症「不完全骨髄性プロトポルフィリン症」を発見−富山大ら．医療NEWS；
2019 Apr 22；富山．
2) 清水忠道．第41回 光医学・光生物学会　学会会頭；2019 Jul 19-20；富山．
3) 清水忠道．見逃していそうな痒い疾患—アミロイド苔癬についてー．富山市医師会誌（17-19）；2019 Oct 25；富山．
4) 三澤　恵．第３回 未知に挑む女性研究者賞　奨励賞．富山大学学長賞；2019 Nov 21；富山．
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